
















An Environmental Education Practice in the Butterfly Garden 
of Sakaine Elementary School, II 
Sachiko KAWAMURA,  Kento TAKAHASHI and Koji MIZOTA
　要旨 : 千葉県柏市立酒井根小学校で取り組んでいる「バタフライガーデンを活用した環境教育」
















































 柏市は千葉県北西部にある人口約 40 万人，面積約
114.9 ㎢の首都圏近郊の中核都市である．東京の北東





















することを目的として，4 年生～ 6 年生の生きもの好
きの児童を集めて特設エコクラブが 2005 年度に立ち
上げられた．2012 年 1 月現在，4 年生 10 名（男 5 名，
女 5 名），5 年生 8 名（男 5 名，女 3 名），6 年生 12 名
（男 9 名，女 3 名）の計 30 名のメンバーから構成され
ている．他の特設クラブ ( 陸上クラブや吹奏楽クラブ






毎朝 7:40 ～ 8:05，および，火曜日と金曜日の放課後
（16:00 ～ 17:00）である．夏季休業中はほぼ 2 日に 1






表１． エコクラブの主な活動内容 （2007 年以降）
年度 主な活動内容（※下線は校外での活動）
2007











































　2008 年度は前年度の反省から 4 年生から 6 年生ま
での児童を幅広く募集したが，エコクラブの人気は低































































































































































チョウの種数は，25 種（2007 年）→ 26 種（2008 年）
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